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計 ４０ ２２ ６
Ⅱ．私立学校
　法政大学第二高等学校（東京）（数学）
　浦和実業学園高等学校（埼玉）（商業）
　城西大学附属城西高校（東京）（社会）
帝京安積高等学校　　（福島）（商業）
鶯谷高等学校　　　　（岐阜）（情報処理）
計５名
25
我が教員人生に悔いなし　―５０年の教員人生を振り返って―
（単著）
日本商業教育学会第１５回全国大会
２００５年　大学における新しい簿記教育を目指して
（単著）
日本商業教育学会第１６回全国大会
２００６年　フィジカルマネジメントによるヒューマ
ンスキルの育成（共著）
日本教育工学会第１７回全国大会
２０１７年　簿記教育による人間形成―簿記塾の活動
報告―
城西大学教職課程センター紀要―
創刊号―
〔資料８〕主な社会における活動等
〈主な講師〉
１９９６年～２００５年　簿記指導者研修会講師（埼玉県
商業教育研究会）
１９９７年～２００３年　埼玉県職業訓練センター講師
（埼玉県立中央高等技術専門校）
１９９８年～２００１年　埼玉県トラック総合教育センタ
ー講師（社団法人埼玉県トラッ
ク協会）
２００５年～２０１０年　初級簿記講座（坂戸市商工会）
２０１４年　　　　　簿記指導者セミナー（札幌、名
古屋、大阪商工会議所）
〈主な委嘱等〉
２００３年１０月～２００６年３月　平成１５年度目指せスペ
シャリスト運営指導委員会委員（埼玉県教育委
員会教育長）
２００４年４月～２００９年３月　狭山経済高等学校学校
評議員（埼玉県教育委員会）
２００９年４月～２０１３年３月　熊谷商業高等学校学校
評議員（埼玉県教育委員会）
２０１０年４月～２０１３年３月　山村国際高等学校学校
評価第三者委員会委員（山村学園学校長）
２００４年８月～２０１６年３月　簿記検定部会委員（日
本商工会議所）
〔資料７〕おもな著書・論文〈問題集は除く〉
〈著書〉
１９９０年　日商簿記検定１級教科書『工業簿記・原
価計算』共著　実教出版（株）
１９９４年　調理師教科全書『商業簿記』共著　社団
法人全国調理師施設協会
２００１年　段階式『日商簿記３級　商業簿記』共著　
（株）税務経理協会
２００４年　文部省検定済教科書『高校会計』共著　
実教出版（株）
　　　　『簿記会計学』共著　（株）学文社
２００５年　日本商工会議所公認『日商簿記３級テキ
スト』単著　（株）カリアック
２００７年　文部省検定済教科書『高校簿記』共著　
実教出版（株）
２００８年　専門基礎ライブラリー『基本簿記』単著　
実教出版（株）
２０１２年　『新版日商簿記３級テキスト』共著　実
教出版（株）
　　　　『新版日商簿記２級　商業簿記テキスト』　
同上
　　　　『新版日商簿記２級　工業簿記テキスト』　
同上
２０１９年　『日商簿記ゼミ　３級教本』単著　実教出
版（株）
　　　　『日商簿記ゼミ　２級商業簿記教本』共著　
実教出版（株）
　　　　『日商簿記ゼミ　２級工業簿記教本』　同
上
〈論文〉
１９９５年　スペシャリストへの出発（共著）
埼玉教育№５５６
２００２年　専攻科の将来像―地域社会への知的財産
の還元―（共著）
　　　　日本商業教育学会第１３回全国大会
２００４年　城西大学における商業教員養成の実践報
告―時代に適合する商業教員の育成―
